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Devwudfw
Hq hvwh wudedmr vh dqdol}d fxäo hv od sroðwlfd prqhwduld öswlpd edmr xqd uhjod gh
jdvwr sýeolfr qr kdelwxdo hq od olwhudwxud= ho jdvwr uhsuhvhqwd xq srufhqwdmh frqvwdqwh
hq od surgxfflöq1 Hq hvwh fdvr/ gdgr txh ho ulwpr gh fuhflplhqwr gh od rihuwd prqhwduld
| ho frhflhqwh ohjdo gh fdmd lq x|hq vreuh ho qlyho gh surgxfflöq/ ho qlyho gh jdvwr
ghshqghuä gho ydoru txh wrphq glfkrv lqvwuxphqwrv1 Vh pxhvwud txh od ydolgh} gh od
uhjod gh Iulhgpdq ghshqgh gho ydoru gho udwlr frqvxpr sýeolfr2rxwsxw1 Dvlplvpr/
fxdqgr hv öswlpr xwlol}du ho frhflhqwh ohjdo gh fdmd/ ìvwh uhvxowd vhu xq lqvwuxphqwr
htxlydohqwh do fuhflplhqwr prqhwdulr1
Fögljr MHO= H7
Sdodeudv fodyh= Lpsxhvwr lq dflrqdulr öswlpr/ frhflhqwh ohjdo gh fdmd
Djudgh}fr ho dsr|r | orv ydolrvrv frphqwdulrv | vxjhuhqfldv gh Doirqvr Qrydohv/ dvð frpr ho dsr|r
qdqflhur gho sur|hfwr gho Plqlvwhulr gh Hgxfdflöq SE<;03;641 Fxdotxlhu huuru hv gh pl h{foxvlyd uhvsrq0
vdelolgdg1
|Gluhfflöq sdud frphqwdulrv= Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpðd Fxdqwlwdwlyd1 Idfxowdg gh FF Hfrqöplfdv |
Hpsuhvduldohv1 Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh gh Pdgulg1 Fdpsxv gh Vrprvdjxdv1 5;556 Pdgulg1 Woiq= <4 6<7
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4Hvwd hv xqd irupd kdelwxdo gh ghvfrqwdu orv ehqhflrv gh od hpsuhvd +Fkulvwldqr +4<<4, | Fkulvwldqr |
Hlfkhqedxp +4<<8,/ hqwuh rwurv,1 Dghpäv/ hv od irupd dghfxdgd gh kdfhuor sdud txh od vroxflöq ghvfhqwud0
ol}dgd +txh hv od suhvhqwdgd hq hvwdv säjlqdv, frlqflgd frq od vroxflöq fhqwudol}dgd gho prghor1 Od vroxflöq
fhqwudol}dgd r gh sodqlfdflöq hv dtxhood hq txh vh sodqwhd xq ýqlfr sureohpd gh rswlpl}dflöq sdud od idplold
uhsuhvhqwdwlyd hq vx frqmxqwr> Oxfdv +4<<3, | Ixhuvw +4<<5,/ hqwuh rwurv/ vrq hmhpsorv gh hvwd vhjxqgd irupd
gh sodqwhdu ho sureohpd1
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